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作为国民经济的一个产业部门，旅游业之
于地区经济发展的重要性已不言而喻，但二者
间的互 动 机 制 却 有 待 学 界 进 一 步 明 确 和 深
化①。近读高玉玲博士所著之《滨海型城市青
岛旅游业的演进( 1898 － 2000 ) 》一书 ( 该书作
为“厦门大学国学研究院资助出版丛书”第四
十一种，由国家一级出版社厦门大学出版社于



















































































































































致性上，如 92 页的表 2 － 9，“地名”一栏，独有
KOBE 和 CHEMULPO 两地以英文标识，可直接
以“神户”和“仁川”来替代，以免影响读者阅


















评》( 《长沙大学学报》，2011 年第 1 期) 一文中即提
到，学界目前对中国近代旅游经济、旅游交通的研究
尚较为薄弱。
②高玉玲: 《滨海型城市青岛旅游业的演进 ( 1898 －
2000) 》，厦门: 厦门大学出版社，2013 年，第 324 －
327 页。
③邱扶东:《反思中国旅游史研究的几个问题》，《历史
教学问题》，2007 年第 6 期。
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